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ABSTRAK 
Air Sungai Jeneberang merupakan air yang banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat 
sekitar Daerah Aliran Sungai. Proses pengaliran air Sungai Jeneberang akan menerima berbagai 
macam sumber pencemar yang masuk ke badan air sehingga menyebabkan kualitas air sungai 
menurun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kualitas air Sungai Jeneberang sebagai 
air baku PDAM Kota Makassar tahun 2016. Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional 
dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan metode Pengambilan Sesaat (Grap Samples), sampel air diambil sebelum masuk ke 
inlet IPA PDAM Kota Makassar. Pemeriksaan sampel dilakukan di Laboratorium BTKL Kelas I 
Makassar dengan metode Spektrofotometer Serapan Atom. Hasil pemeriksaan laboratorium di 4 lokasi 
inlet IPA PDAM Kota Makassar yaitu dari pengambilan sampel pagi, siang, dan sore hari 
menunjukkan bahwa untuk parameter nitrit berkisar antara 0,026-0,121 mg/l dan untuk parameter 
nitrat berkisar antara 1,479-10,666 mg/l. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah 
secara umum kualitas air Sungai Jeneberang memenuhi persyaratan standar air baku air minum 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 untuk air kelas I dari parameter nitrit dan 
nitrat. 
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ABSTRACT 
Jeneberang river water is plenty of water used for the needs of people around the Watershed. 
Jeneberang river discharge process will receive a wide range of sources of pollutants that enter water 
bodies, causing decreased water quality. This study aims to describe the quality of Jeneberang river 
water as raw water PDAM Makassar City in 2016. This type of research is observational descriptive 
approach. The sampling technique used in this research is the method of capture a moment (Grap 
Samples), water samples were taken before entering the inlet IPA PDAM Makassar. Examination 
conducted in the laboratory samples BTKL Class I Makassar with Atomic Absorption 
Spectrophotometer method. Results of laboratory tests in 4 locations inlet IPA PDAM Makassar ie 
sampling of morning, afternoon, and evening shows that for parameter nitrite ranged from 0.026 to 
0.121 mg / l and for nitrate parameter ranges from 1.479 to 10.666 mg / l. The conclusion that can be 
drawn in this study were generally Jeneberang river water quality meets the standard requirements 
for drinking water based on Government Regulation No. 82 of 2001 for water class I of nitrites and 
nitrates parameter. 
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